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El actual proyecto de investigación lleva como nombre “CONTROL DE COSTOS Y TIEMPOS 
DE PROYECTOS EN LA EMPRESASONIVIU. La realización de este estudio surge a partir 
de los problemas en el tiempo de entrega del proyecto y los recursos que se utilizas como la 
falta de registro de los requerimientos de los usuarios por tal motivo ocasiona una muy alta, 
falta de control de los requerimientos para establecer bien los alcances de los proyectos. Dado 
el caso se proyecta realizar un proyecto de desarrollo web basándonos en la guía del PMBOK 
y la metodología RUP que a través de procedimientos de desarrollo de software. 
Para el desarrollo del proyecto de investigación- se complementado todos los conocimientos 
adquiridos durante nuestra carrera Ingeniería de sistemas, permitiendo realizar una 
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Esta investigación trata sobre la implementación de un sistema de control de costos y 
tiempos de proyectos en la Organización “Soniviu” para poder optimizar los tiempos y 
costos de los recursos que se utilizan para la elaboración de trabajos de desarrollo web. 
Esta sugerencia parte de los problemas en el tiempo de entrega del proyecto y los recursos 
que se utilizas como la falta de registro de los requerimientos de los usuarios por tal motivo 
ocasiona una muy alta, falta de control de los requerimientos para establecer bien los 
alcances de los proyectos.  
 
La empresa tiende a registrar de manera manual en agendas, o en hojas de cálculo los 
requerimientos de los diferentes usuarios que necesitan el desarrollo de una página web lo 
cual, esto consume recursos dentro de la organización. 
Con esta propuesta se pretende minimizar los recursos que utiliza la empresa, un 
mejoramiento en al momento de tomar decisiones con el sistema de información, debido a 
que en el transcurso de la elaboración de proyectos hay demasiados requerimientos y 









1. Formulación del Problema 
1.1Definición del Problema 
Soniviu, es una Organización que cuenta con más de 12 años brindando servicios de 
desarrollo web, el cual se encuentra ubicado en el distrito de Pueblo Libre, la empresa 
se encarga de brindar diversos servicios en desarrollo web y ocupacionales dirigidos a 
clientes corporativos, los cuales les conlleva a tener como objetivo principal, el generar 
una mejor calidad de servicio y obtener de este modo la satisfacción de sus clientes. 
Actualmente, brinda servicios a las empresas de distintos sectores, perteneciente a 
sectores como: minería, energía, construcción, producción, entidades, entre otras. En 
sus inicios la empresa comenzó a brindar servicios solo a nivel local, conforme se fue 
expandiendo, se empezó a brindar servicios al nivel nacional, por lo que, requiere una 
mejora en su atención, de brindar servicios web como la realización de nuevos proyectos 
de desarrollo para las distintas empresas de distintos sectores o rubros. 
Como sabemos actualmente el mundo se encuentra en constantes cambios sobre todo 
tecnológicos que avanzan a pasos gigantes, además encontramos una mayor 
competitividad entre las diversas empresas, lo que nos obliga a tomar decisiones 
optimas y correctamente fundamentadas. Por lo general, para el desarrollo web o de 
cualquier tipo de software primero se requiere de un buen análisis de la lógica, 
requerimientos y funcionalidades que son factores muy importantes es por ello que, 
cuando falla el sistema, esto no quiere decir que la tecnología implementada sea la 
causa, sino una incorrecta toma de decisiones sin evaluaciones previas en algunos 
casos para posteriormente realizar la implementación del software. 
Si bien es cierto que todo proyecto así sea de desarrollo de software o desarrollo web 
requiere tiempo como recurso clave para su implementación, además requiere esfuerzo 
en cada fase del desarrollo; por ello la necesidad de obtener estimaciones cada vez más 
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precisas, lo que lo determina como un aspecto clave en la adecuada planificación de un 
proyecto.  
Es por ello que todos estos proyectos que se desarrollan deben ser gestionados para 
llegar al objetivo de cumplir las necesidades de los usuarios y poder esta manera, 
brindar un buena calidad de servicio; sin embargo, se percibe que hay un manejo 
deficiente de los registros de los requerimientos de los clientes de modo que genera una 
mala administración de los costos, recursos y tiempos al ser anotadas manualmente en 
hojas de Excel lo que origina  al momento de desarrollar algún proyecto haya 
inconvenientes en las distintas etapas que lo conforma así como también la posible 
manipulación de información generando una demora significativa en el proceso de 
desarrollo a los usuarios, causándoles insatisfacción, desconfianza y una mala imagen 
del servicio que se brinda. 
Muy aparte de ello, se observa que no se está generado ningún reporte al finalizar cada 
proyecto que se realiza a los distintos usuarios  de fases  atendidas, motivo por el cual 
cuando se presenta una incidencia similar, los analistas de mesa de ayuda no cuentan 
con las herramientas necesarias para dar una solución eficaz y por falta de conocimiento 
y capacitación, muchas veces el tiempo de atención de este tipo de incidencias se 
extiende más de lo debido, lo que ocasiona un retraso innecesario tanto para el usuario 
afectado como para el equipo de desarrollo. 
El sistema web ayudará a que los proyectos de desarrollo se puedan: definir al equipo 
de desarrollo, que realizará el registro de los requerimientos, lo cual nos permitirá hacer 
un control a las tareas y poder hacer un control de gestión de cambios en tiempo real 
de los procedimientos además de, toma de medidas y controles sobre los avances para 
poder finalmente generar un reporte de todas las actividades realizadas en el transcurso 
del proyecto así como ver qué cambios se hicieron y tener un reporte histórico de todos 
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estos. Además de que el plan de trabajo nos estaremos basándonos en algunas 
metodologías de desarrollo de software. 
Frente a esta problemática, esta investigación plantea implementar un sistema web para 
el control de tiempos y costos de proyectos, que nos conlleve a la gestión de los recursos 
y hacer una evaluación de los requerimientos necesarios para la elaboración de cada 
proyecto que se realiza, así como estimar los tiempos que se va a tomar cada proyecto 
en cada fase de desarrollo del software, que nos ayudara a elevar el nivel de satisfacción 
de los servicios TI que se brindan a los usuarios. 
2. Objetivo 
 Elaboración de un Sistema web para el control de tiempos y costos de proyectos en la 
empresa Soniviu. 
3. Justificación 
La mayoría de organizaciones de desarrollo o que brindan servicios TI cuentan con 
procesos para el desarrollo de estos proyectos, es por eso que el sistema de control de 
costos y tiempo ayudará a mejorar la gestión de proyectos, por el cual muchos de estos 
proyectos tienden a tener muchos cambios en el proceso motivo por el cual el sistema 
tendrá un mayor control de estos así como los tiempos de cada entregable y recursos a 
utilizar para sacar un costo adecuado en la realización de este que será basándonos en 
la guía del PMBOK. 
Implementar una plataforma web que permita controlar y medir los tiempos y costes de 
proyectos y/o procesos en la empresa Soniviu traerá los siguientes beneficios: 
 La implementación del sistema conllevará a la mejora de calidad al momento de 
realizar proyectos de desarrollo.  
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 Un sistema web mejorará la optimización de los procesos de desarrollo web, 
motivo por el cuál será más eficiente el control de los recursos lo cual conllevará 
en un mejor control del entregable y de la misma manera un mejor monitoreo de 
actividades, permitiendo de esta manera interactuar con los usuarios de cada 
tarea. 
 El Sistema web pretende minimizar la cantidad de impresiones a realizar, 
además del uso de ciertos artículos, ya que todo reporte generado se encontraría 
en formato digital. 
 Garantizará el registro de los procesos de desarrollo de proyectos esto permitirá 
que pueda ser consultada por los analistas para la verificación de cada fase del 
desarrollo de proyectos. 
 El sistema permitirá la elaboración de reportes de costo y tiempo para que cada 
analista pueda hacer un adecuado seguimiento y control de las incidencias que 
acurraran el proceso de desarrollo de proyectos. 
 Las personas de desarrollo, podrán comprender de una mejor manera, al 
momento de integrar las pruebas de software, en relación con la gestión de 
proyectos. 
4. Alcance 
Nuestro proyecto de investigación consiste en la implementación de un sistema web 
que permita controlar tiempos y los costes de proyectos en SONIVIU para el cual 
se hará un diagnóstico sobre la situación en la que está la empresa, en cuando a la 
elaboración de los proyectos si estos son viables para el proceso de desarrollo 
debido a que se consumen recursos dentro de la organización. Debido a que 
existen diferentes metodologías para el desarrollo de software hará análisis de cada 
una para idear una nueva metodología que sea más viable para la elaboración de 
proyectos dentro de la organización. 
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Este sistema ayudara a optimizar los procesos de desarrollo de la empresa 
generando reportes a los analistas, desarrolladores para que puedan realizar un 
adecuado seguimiento y control de los recursos de se emplean al monto de aprobar 
un proyecto este sistema también contara con módulo de informes donde podremos 
obtener información de los requerimientos establecidos y recursos de proyectos 
anteriores para hacer una comparativa al momento de realizar los nuevos proyectos 
y poder hacer una buena estimación de costo y tiempo del proyecto brindando una 
mejor calidad de servicios de TI a los usuarios. 
El presente sistema web contará con 4 módulos, los cuales se mencionan a 
continuación: 
 Módulo de registro de Requerimientos 
Permitirá registrar las de manera detallada los requiérenos para la 
realización de los proyectos de los usuarios, donde la información será 
visualizada y modificada en línea. 
 
 Módulo de Gestión de cambios 
Permitirá registrar los nuevos requeriremos en el trascurso del proyecto y 
de esta manera realizar un reporte de los cambios que se den por parte del 
usuario.  
 
 Módulo de atención de incidencias 
Permitirá al analista de mesa de ayuda, brindar un servicio de calidad, al 
momento de resolver cualquier incidencia generada por el cliente. 
 
 Módulo de Control y Seguimiento 
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Este módulo permitirá generar reportes para analizar mediante estadística 




5. Marco Teórico 
Sistema de Información: 
Son componentes que en conjunto y al interaccionarse entre ellos, logran alcanzar 
un fin determinado, basándose en cumplir los requerimientos de información 
solicitados por una institución.  
Según ALARCON, 2010, (Como se sito en De la cruz Ochoa Garcia,2017) 
 “Menciona sistema de información (SI) al conjunto de elementos que se 
encuentran de manera organizada, relacionada y coordinada entre sí, lo que 
conlleva a un funcionamiento más práctico y optimo en una empresa o sobre 
cualquier persona que busca algún objetivo”. (p.12) 
En las organizaciones, los sistemas de información cumplen con funciones con la 
meta de satisfacer los requerimientos de los usuarios como, por ejemplo:  
 Poder adquirir información precisa para la fase de creación de 
proyectos. 
 Comparte la data obtenida a usuarios y/o actividades que la soliciten. 
 Poder optimizar las actividades diarias que se realizan dentro de la 
organización. 
Sistema Web: 
El sistema web por lo general es una herramienta informática que puede manejar   
diferentes procesos del negocio por lo general se utilizan diferentes códigos de 
programación para la realización de un sistema web, incluso hoy en día se utiliza 
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mucho los CMS que son más plataformas de gestión de contenido que se pueden 
editar y mejorar de manera fácil y sin ninguna dificultad. 
 
Los sistemas de desarrollo en los últimos años han evolucionado, así como la 
programación tanto que ahora no solo se puede utilizar un único código para desarrollar 
un proyecto, sino que también se puede utilizar diferentes framework para el desarrollo, 
algunos de los más populares son angular, laravel y para las funcionalidades que va a 
tener el sistema se utiliza ya sea JavaScript, jquery. 
Tener la tecnología en una empresa no garantiza que esta pueda entrar en un mundo 
competitivo ya que se dan varios factores, como las estrategias de cómo hacer más 
eficiente las funciones que realiza la organización, puede que el sistema de la empresa 
garantice la disponibilidad de la información lo cual es muy importante para la 
continuidad del negocio. 
 
Características 
 Permite el acceso al sistema desde donde estés conectado. 
  Permite el acceso solo a usuarios registrados que cuenten con privilegios para 
acceder al sistema. 
Permite contar con información actualizada mediante control de cambios.  
  Ventajas 
 No permitirá tener una configuración especifica dentro de las pc de los usuarios.  







Gestión de Proyectos: 
Nos ayuda a poder planificarnos, dirigirnos y orientarnos con los procesos de un 
proyecto, de esta manera podremos alcanzar la meta concebida con un coste que 
apunta hacia el mínimo y un tiempo de la misma manera. 
El gestionar proyectos nos conlleva a una correcta planificación de las actividades que 
deben ejecutarse para alcanzar una meta en común. Para esto, podemos determinar 
los siguiente:  
 Establecer objetivos y la planificación del proyecto.  
 Establecer estimaciones de tiempos, costes y cualquier otro recurso 
clave.  





Esta metodología cascada es una de las más usadas para el desarrollo de software 
ya que cuenta con diferentes etapas que sirven para su análisis esto permitirá que el 
equipo de desarrollo pueda establecer los requerimientos, procesos para la 
realización del proyecto. La metodología cascada cuenta con las siguientes fases 
para la elaboración de desarrollo de proyectos. 
 
  Requisito de software 
En la presente fase se realiza un estudio de necesidades por parte del cliente, ya 
que de esta manera podemos dividir lo requerido por el software en su etapa de 
desarrollo, además menciona las funcionalidades del sistema a grandes rasgos. 
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Desacuerdo a lo solicitado debemos ser cuidadoso en la actual fase, puesto que, 
a diferencia de un modelo Ágil, la metodología cascada no permite la adición de 
futuros requisitos en pleno proceso de desarrollo. 
Por ende, se detalla específicamente los requerimientos para la ejecución del 
desarrollo entre el cliente y la organización lo que va hacer el producto final del 
proyecto a realizar Además de, permitir tener una base de lo cual nos dejará 




Para esta etapa se describe la estructura interna del software junto con las 
relaciones entre las entidades que lo componen. 
Lo cual comprenderá un modelo detallado en altos rasgos, empezando con la 
definición de la estructura de la solución y concluyendo con la definición de los 
algoritmos, lógica y codificación para continuar con la siguiente fase. 
 Implementación 
Seguido de la fase de diseño, se debe pasar a desarrollar los requisitos basados 
en las estructuras y diagramas generados en la fase previa. Además, es en esta 
fase en donde se desarrollan los programas que ejecutan los procedimientos 




Continuando con las fases del método cascada, la presente fase se encarga de 
verificar y testear que todos lo desarrollado en la fase anterior funcione de manera 
correcta y cumpliendo con los requisitos establecidos desde un inicio. 
Lo primordial aquí es realizar un testing de verificación QA para medir la calidad 
del producto saliente, muy aparte de encontrar defectos que se pueden corregir a 
tiempo y así evitar problemas futuros. 
  Instalación y mantenimiento  
Finalmente, luego de validar y pasar todas las fases del modelo, se ha 
comprobado que el software cumple correctamente con los requisitos establecidos 
por el cliente por lo cual da inicio a la fase de instalación y mantenimiento. 
Luego de este momento, nos debemos de asegurar de la continuidad del software, 
destinando algún recurso en caso sea necesario para su mantenimiento.  
 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK): 
El actual trabajo de investigación utilizará una de las metodologías basada en el 
PMBOK que nos da un marco de referencia para desarrollar proyectos, además de 
técnicas y métodos agrupados en áreas de conocimiento según esta área nos 
permitirá definir de manera detallada de cómo realizar el proyecto para no tener 
futuros problemas con los entregables y poder cumplir con el plazo establecido con 
el cliente. 
Según Project Management Institute (2013), contamos con grupos de procesos (G.P) 
los cuales son: 
º “G.P Inicial: Aquí es donde se define un nuevo proyecto, con el objetivo de 
producir el plan de construcción de proyecto. Además, se identifican los 
stakeholders, el director del proyecto con el que se trabajará. 
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º G. P. Planificar: Aquí se encuentran los procesos que se requieren para definir 
el alcance, además definir los objetivos y las acciones para que sean 
completados.  
º G. P. Ejecutar: Se ejecutan los procesos para concluir con las tareas definidas 
en la fase anterior con la finalidad de llegar a las especificaciones indicadas.  
º G. P: Monitorear y Controlar: Está compuesto por los procesos necesarios 
para rastrear, examinar y dirigir la ejecución y el rendimiento del proyecto, 
para que de esta manera poder identificar áreas en donde se necesite algún 
cambio y poder realizar la ejecución del mismo. 
º G. P Cierre: Conformado por los procesos que se están destinados a finalizar 
las ejecuciones o actividades para todo el conjunto de tareas a cargo de la 
dirección de proyectos, con la finalidad de culminar el proyecto.” (p.57) 
 Con todos estos procesos monitoreados por la alta dirección, nos faltaría comentar 
el área de conocimiento, el cual representa un grupo amplio de conceptos, términos 
y actividades que concretan un entorno de expertos. 
 Se hará mención de las 10 áreas de conocimiento gestionadas: 
 G. Integración: Se especifican las acciones necesarias con el objetivo de 
llevar a cabo de manera organizada el proyecto, ha de tener en cuenta las 
necesidades que tiene el interesado y se cumpla con lo que requiere. 
 G. Alcance: garantiza que el proyecto tenga lo necesario para la elaboración 
de este. Además, Busca definir y controlar todo en lo que va a contar el 
proyecto. 
 G. Tiempo: Cuenta con actividades definidas que se ejecutan en un orden 
determinado para que el proyecto termine en el plazo especificado que tiene 
un inicio y un fin. 
 G. Costo: Se calcula los costes de todos los recursos necesarios para la 
ejecución del proyecto, de este modo, se tendrá determinado los montos para 
ciertas áreas que lo requieran. 
 G. Calidad: Se basa en políticas y pasos establecidos para insertar un 
sistema de gestión de calidad en la empresa u organización en donde se lleve 
a cabo el proyecto. 
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 G. Recurso Humano: Se organiza al equipo conformado por diversas 
personas con múltiples habilidades en diversas áreas guardando relación con 
el objetivo del proyecto. 
 G. Comunicaciones: Se realizan las actividades necesarias para generar un 
flujo correcto de información en proyecto de tal manera de que esta sea 
oportuna y adecuada. 
 G. Riesgo: Se realiza la gestión de riesgo para mitigar el impacto negativo 
que podría ser causado durante la ejecución del proyecto. 
 G. Adquisición: Abarca toda la planificación de la compra y adquisición de 
productos y/o servicios que necesite el proyecto. 
 G. Interesados: Aquí es donde se identifica a las personas que puede ser 
afectados o afectar al proyecto para analizar el impacto y realizar estrategias 
para que puedan participar en la gestión del proyecto. 
 
Rational Unified Process (RUP): 
Rup por lo general es una metodología para que se utiliza para el desarrollo de 
software con el cual cuenta con distintas fases para su elaboración. 
. (Argomedo, Richard, Ochoa Fernando ,2017) afirma que: 
“Obtener un software de alta calidad, es el principal objetivo de esta 
metodología, puesto que de esta manera ayuda con los requerimientos de 
tiempos y costes establecidos.” (P.18) 
 
Principales Características:  
 
 Se basa en un flujo iterativo, es decir en el refinamiento continuo de un 
sistema.  
 Su principal función es dar prioridad a la gestión de requerimientos y manejo 
de los cambios.  







Ingeniería de software 
 
Se generó el siguiente concepto de toda la información recopilada acerca de la 
ingeniería de software: aplicación del conocimiento informático para la creación, 
diseño y desarrollo de programas de computadora.   
Las definiciones de desarrollo de software evolucionaron a medida avanzan los 
años:  
 
 “Esta rama de la ingeniería se basa en el estudio de metodologías que ayudan a 
generar la infraestructura y la manera de desarrollar, así como también ve el 
mantenimiento del software en el cual podemos hacer nuestro propio testeo para la 
entrega final del producto” (Zelkovitz, 1978)  
 
 “Trata sobre establecer claros principios con el objetivo de elaborar un producto 
final rentable, además de fiable y sea asignado para laborar en producción.” (Bauer, 
1972).  
 
6. Estado del Arte 
a) Universidad autónoma de Madrid – Madrid, España, “Herramienta para la 
planificación y control de constes de un proyecto”  
(Jorge Ayllón Temprado 2007), respecto a su trabajo de investigación manifiesta 
que “La realización de este trabajo de investigación de realizo en la IBERDROLA 
INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A.U además añade que “La Gestión de 
proyectos vendría a ser una profesión emergente en donde presenta como misión 
aplicar diversidad de instrucciones, buenas prácticas y destrezas en la ejecución de 
estos. Además, no implica una aplicación de los criterios de manera uniforme, por 
lo contrario, se cuenta con la facilidad de amoldarse a las necesidades de cada 
proyecto. Nos referimos a un conjunto de actividades que trae fases como planificar 
el proyecto, la ejecución del mismo y el adecuado monitoreo y control. De todas 
estas actividades, tenemos como principales la etapa en donde se planifica el 
proyecto, ya que determinara el rumbo del desarrollo y también la etapa de control 
y monitoreo que proporciona data clave para poder elegir una decisión optima en 
todo momento.” Por tal motivo, a este conjunto de fases que han sido empleadas 
se les llama ciclo de vida y su significado nos permite entender el flujo para poder 
ejecutar todo tipo de recursos.  
 
b) Universidad Nacional de Trujillo- Trujillo, Perú, “Implementar un sistema 
web con el objetivo de realizar un mejoramiento en la gestión de proyectos 
basados en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía 
del PMBOK) para la empresa SIGCOMT”  
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(Richard Alexis Argomedo de la Cruz, 2018), propuso en su trabajo de investigación 
“sobre los temas de desarrollar e implementar sistemas de información web, 
orientados hacia la mejora en proyectos gestionados y alineados a la Guía del 
PMBOK, logrando de esta manera optimizar los proyectos y procesos para obtener 
un eficaz manejo tanto al desarrollar como ejecutar los tiempos que abarque el 
proyecto o proceso; adicionalmente, se logra disminuir aquellos tiempos que se 
utilizaban para consultar reportes.” Por otro lado, manifiesta que “En el PMBOK, se 
especifica los proyectos sobre los motivos a los cuales corresponden. Dichos 
proyectos se agruparán en cinco grupos los cuales denominamos grupos de 
procesos.  
 G. P. Inicio: Estos nos permiten especificar un proyecto por iniciar o una 
fase que está por comenzar en un proyecto existente.  
 G. P. Planificación: Conjunto de procesos, en donde se encuentran 
solicitados para establecer con determinación el alcance del proyecto, 
refinar las metas y alinear con una acción hacia los objetivos planteados en 
el proyecto. 
 G. P. Ejecución: Aquí los procesos los encontramos realizados con la 
finalidad de completar el trabajo definido en el plan y así poder concluir con 
las indicaciones de este. 
 
 G. P. Control y Monitoreo: Aquí los procesos se encuentran establecidos 
para revisar, monitorear, y controlar el estado del proyecto. 
 
 G. P. Cierre: Estos procesos tienen como finalidad, terminar todas las 
actividades a través de los procesos de grupos, y poder concluir 
formalmente el proyecto.  
 
 
c) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Lima, Perú, “Sistema 
Informático para el seguimiento y supervisión de proyectos de desarrollo de 
software”  
(Xavier Piaget Arana y Luis camilo Mamani Achea, 2002), respecto a su trabajo de 
investigación manifiestan que “La empresa COSAPI, dedicada a la venta de equipos 
y al desarrollo de software, es una consultora” la cual ha implementado un sistema 
informático, ya que identificó la “necesidad de una herramienta gestionar y ejecutar 
las normas de supervisión y seguimiento a todos las actividades encargadas de 
desarrollar códigos en la organización, de esta manera se vuelve complicado validar 
los objetivos trazados y tomar acciones correctivas de verificación ya que estos 
requieren demasiados recursos a la hora del desarrollo de los proyectos, trayendo 
como resultado una nefasta ejecución para algunos proyectos ya que se excede en 
cuanto al tiempo y presupuesto estimado. Por tal motivo, es justificable la necesidad 
de iniciar un desarrollo de sistema informático que permita ejecutar las normas y 
seguimientos en procesos este tipo, es decir desarrollo de software.” Además, cabe 
resaltar que un sistema “Informático es de gran utilidad sobre todo para las 
empresas que deseen sobresalir en esta etapa tecnológica y crecer en poco tiempo 




d) Universidad Católica Santa María – Arequipa – Perú “Implementar pruebas 
de software en el ciclo desarrollo de software utilizando PMBOK en las 
cooperativas de ahorro y crédito” 
 
(Marco Antonio Escobedo Monroy, 2017) Respecto a su trabajo de investigación 
manifiesta que “Las corporativa de ahorro y crédito en cuando a desarrollar 
software, emplean diferentes técnicas, métodos, modelos y metodologías las cuales 
soportaran y brindaran respaldo para el proceso de desarrollo. Todas aquellas 
funciones le agregan ciertas características para obtener una correcta elaboración 
y asegurar resultados óptimos. Además, se emplean diversas pruebas de software, 
las cuales ayudará en todas las fases de desarrollo. Es frecuente detectar la 
utilización de este tipo de testeo de código sin motivos, centrándonos simplemente 
en la función y realización del código fuente.”  
Añade también que, “una forma de presentar un conjunto de observaciones, los 
cuales ayuden a identificar y elegir testeo de código en el ambiente de desarrollo”. 
Posteriormente, nos ayuda con un alimentador ‘feedback’ en todas las etapas 
involucradas para la elaboración de software, ya que con el pasar de los tiempos 
contribuirá con el desempeño y aumentará la experiencia de los desarrolladores en 
el equipo. El aporte que puedan brindar estos testeos de código para la etapa de 
desarrollo del entregable, es de suma importancia, puesto que se evita llegar a 
terminar el proyecto para posteriormente identificar los requerimientos previamente 
establecidos”  
Concluye con que “La técnica de escalamiento admite en que los actuales modelos 
que se ejecutan para las pruebas del Software, podrían determinar metodologías 
que indican optar por distintos niveles de madurez en los procesos, de otro punto 
de vista, no explican peculiaridades, lo cual lleva a que la ejecución de resultados 
realmente complejos.”  
 
e) Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María De Los Buenos 
Aires – Buenos Aires, Argentina “METODOLOGIAS DE DESARROLLODE 
SOFTWARE” 
(Maida, Esteban Gabriel y Pacienzia, Julián – 2015) manifiesta en su trabajo de 
investigación que “en la actualidad las maneras de llevar la ing de software son 
consideradas de manera muy parecida a un primer escalón respecto a la 
implementación de diversos proyectos en particular el desarrollar software que 
discurra en carácter formal, además que requiera apoyarse en algo más que las 
capacidades y experiencias de sus desarrolladores y equipo.”  
También comenta que “Las metodologías ayudan y son utilitarias al momento de 
llevar a cabo un proyecto o proceso profesional del mismo modo que al momento 
de desarrollar efectivamente y de manera eficiente el software. Al tener un gran 
conocimiento sobre estas metodologías, estas nos permitirán contar con un primer 
nivel teórico y también podremos entender por completo todo lo requerido en cuanto 
análisis, diseños, desarrollo e implementación de un sistema.  
Además, aclara que “sobre los principales problemas identificados en las 
metodologías tradicionales, ya que nunca se consigue proyectar de manera 
correcta el esfuerzo solicitado para continuar la metodología. Es aquí cuando 
logramos identificar métricas que sirvan de apoyo a la estimación de las funciones 
del desarrollo, puesto que, varias de las metodologías que se conocen, podrían ser 
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aplicadas en este contexto. Finalmente concluimos en que optar por tener 
diversidad de metodologías para realizar el desarrollo resulta una gran idea, ya que 
podríamos estar comentando sobre metodologías agiles como scrum por ejemplo 
o sobre metodologías tradicionales. Así se podría trabajar con una metodología en 
cada ocasión, el problema ahora sería identificar en base a parámetro cual se 





La propuesta metodológica que se utilizará para elaboración del proyecto de 
investigación para la elaboración de un entorno web para el control de costos y 
tiempos de proyecto será la metodología RUP, Cascada y para la gestión del 
proyecto se usará PMBOK, utilizando ambas metodologías vamos a fusionar las 
actividades que nos describen para obtener un buen resultado. Los procesos con las 
siguientes actividades son las siguientes: 
a) Inicio: 
 Elaborar el modelo de negocio 
Se identificará los casos de uso de la organización, así como las funcionalidades 
del personal, los escenarios básicos que definen la funcionalidad, estimación de 
costos del recurso, así mismo del tiempo del proyecto, se evaluará la propuesta 
de valor y en base a ello elaboramos el modelo de negocio. 
   Entregable: Modelo de negocio 
 Elaborar el Acta de constitución del proyecto 
Será un archivo, el cual contenga las necesidades del negocio, los objetivos, el 
alcance, los stakeholders y participantes para el desarrollo del sistema, un 
calendario de fechas estimadas para cada actividad. 




 Aprobación del alcance del proyecto  
Se estimará el  alcance del proyecto y se verificará en caso cumpla con todos los 
requisitos establecidos con el objetivo que se aprobará en el proyecto.  
Entregable: Alcance del proyecto aprobado 
 Elaboración del listado de roles, responsables y recursos 
En esta actividad se identificará a todo el participante que van a pertenecer al 
proyecto y se especificará a cada uno de ellos qué responsabilidades tendrá a lo 
largo de la implementación del sistema web. Por ello también se definirán todos los 
recursos a utilizar durante la implementación. 
Entregable: Lista de participantes y recursos 
 Elaborar el cronograma de actividades 
En esta actividad se va a detallar todas las actividades en el cronograma donde cada 
fase del proyecto tendrá su respectiva duración. 
Entregable: Cronograma de actividades 
 Elaborar requerimientos funcionales y no funcionales 
Se realizará de manera profunda, un estudio de las funcionalidades del sistema, esta 
información se obtendrá de las partes interesadas. 
Entregable: Especificación de Requerimientos de Software 
 Realizar el análisis de presupuesto 
Es esta tarea, se determinará los costos que se requerirá para llevar a cabo el 
proyecto, así podremos obtener una relación en el costo que nos permitirá establecer 
la viabilidad del sistema que proponemos. 
Entregable: Listado de costos del proyecto 
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 Elaborar el plan de gestión de riesgos 
Aquí vamos a estudiar los posibles riesgos, así mismo, generar un plan para poder 
controlarlos y mitigarlos, de tal manera que no genere un impacto negativo durante 
el desarrollo del proyecto. 
Entregable:   Lista de riesgos identificados 
 
    c)  Ejecución:  
 Realizar el análisis del sistema 
Empezaremos realizando un estudio del sistema, basándonos en las 
funcionalidades, así como también la manera como se relacionan los usuarios 
interesados y los casos de usos de la plataforma utilizando el leguaje UML. 
Entregables: Diagrama de Casos de uso del sistema, diagrama de actividades, 
diagrama de secuencia. 
 
 Elaborar el diagrama de base de datos 
Se identificará las entidades que trabajan en el centro odontológico, en base a esa 
información se integrarán en la base de datos, las relaciones entre ellas y los 
atributos que contienen las entidades, para ello se utilizara el lenguaje UML. 
Entregable: Diagrama de base de datos 
 Elaborar el diagrama de componentes 
Se desarrollará un esquema de componentes para representar la 
complementariedad entre el sistema web junto a la dependencia con los 
diagramados componentes.  
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Entregable: Diagrama de componentes 
 Elaborar el prototipo del sistema 
En esta actividad se elaborará el prototipo del sistema que es una visión general del 
sistema. 
Entregable: Prototipo del sistema 
 Realizar el frontend del sistema 
Aquí se desarrollará la codificación de la parte frontal del sistema para ello 
utilizaremos el framework Bootstrap versión 4 y plantillas para los módulos en un 
entorno de desarrollo intellijIDEA que se planteó en las actividades del prototipo del 
sistema. 
Entregable: Diseño Frontal del sistema 
 Realizar el backend del sistema 
Aquí se desarrollará la codificación de la parte interna del sistema utilizaremos el 
lenguaje Java bajo el patrón MVC (modelo vista controlador), y  como gestor de base 
de datosMySQL, todo ello se integrará con el frontend del sistema. 
Entregable: Diseño del sistema Web 
 
 Realizar pruebas de integración 
Con estos test queremos corroborar el adecuado funcionamiento de la plataforma, 
además del correcto manejo de los requerimientos establecidos anteriormente, para 
ello se utilizará la técnica de la caja negra. 
Entregable: Reporte de las pruebas de integración 
 Elaboración del manual de usuario 
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En esta actividad se desarrollará el manual que contendrá las especificaciones 
necesarias para que el usuario pueda hacer uso del sistema, estará en un formato 
físico y digital. 
Entregable: Manual de usuario 
 Capacitar a los usuarios 
Se realizarán capacitaciones a los usuarios dentro de la organización, para que 
puedan interactuar de la mejor manera con el funcionamiento del sistema. 
Entregable: Reporte de capacitación. 
 Lanzamiento del sistema  
Se realizará la ejecución del sistema dentro de un hosting, instalación yla asistencia 
a usuarios finales. 
Entregable: El sistema listo para subir a la plataforma Web 
 
d) Monitoreo y control: 
 Elaborar el registro de avances mensuales 
Se realizará la validación del alcance del proyecto, que se definió al comenzar la 
implementación. Donde se va a realizar un seguimiento continuo a cada actividad 
para validar la calidad de cada entregable y los tiempos de entrega, para que así 
llevemos fechas establecidas en el cronograma. 






 Elaborar el registro de gastos efectuados 
Se realizará el control de los costos mensualmente que se harán en el desarrollo 
del sistema web de tal manera que logre terminar el proyecto sin sobrepasar el 
monto establecido.  
Entregable: Registro de control de costos 
 Elaborar el registro de riesgos efectuados 
En esta actividad se controlan, se realizan seguimiento, incluso se descubren 
nuevos riesgos para luego realizar un listado y hacer la prevención o mitigación del 
riesgo. 
Entregable: Registro de nuevos riesgos encontrados 
 
e) Cierre: 
 Elaborar el acta de cierre del proyecto 
Se realizará todas las validaciones correspondientes con calidad del software a 
desarrollar, para cerrar el contrato y dar por terminado el proyecto. 
Entregable: Acta de cierre del proyecto 
8. Recursos Tecnológicos 
 IBM Rational Software, perteneciente a la gran familia de software por parte de la 
empresa transnacional IBM, que brinda en este caso todo lo relacionado al 
despliegue, diagrama de diseño, elaboración de arquitectura, pruebas y gestión en 
los proyectos relacionados a la elaboración de software. 
 
 Microsoft SQL Server es un sistema desarrollado por la empresa Microsoft el cual 
consiste en el manejo de bases de datos. 
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 Microsoft Outlook, es una app que se encarga de gestionar el correo y/o agendas 
personales, además, nos permite interactuar con personas de todo el mundo a 
través de mensajes electrónicos.  
 Computadora con sistema operativo Windows 10, que se utilizará para desarrollar 
el software descrito previamente.  
 Servidor encargado de transmitir la información para la adecuada ejecución del 
sistema, base de datos y aplicaciones. 





Inicio Elaborar el modelo de negocio 1 día 07/01/19 07/01/19 







Aprobar el alcance del proyecto 1 día 09/01/19 09/01/19 
Definir roles, responsables y recursos 1 día 10/01/19 10/01/19 
Elaborar el cronograma de actividades 1 día 11/01/19 11/01/19 
Elaboración de requerimientos funcionales y no 
funcionales 
4 días 12/01/19 16/01/19 
Realizar el análisis del presupuesto 1 día 17/01/19 17/01/19 










Realizar el análisis del Sistema 3 días 19/01/19 22/01/19 
Elaborar el diagrama de base de datos 3 días 23/01/19 26/01/19 
Elaborar el diagrama de componentes 3 días 27/01/19 30/01/19 
Realizar el prototipo del sistema 5 días 31/01/19 05/02/19 
Realizar el frontend del sistema 30 días 06/02/19 06/03/19 
Realizar el backend del sistema 30 días 07/03/19 07/04/19 
Realizar pruebas de integración 7 días 08/04/19 15/04/19 
Elaborar el manual de usuario 1 día  16/04/19 16/04/19 
Capacitación a los usuarios 2 día  17/04/19 18/04/19 
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Elaborar el registro de avances mensuales 3 días 20/04/19 22/04/19 
Elaborar el registro de gastos efectuados 3 días 23/04/19 25/04/19 
Elaborar el registro de riesgos efectuados 3 días 26/04/19 28/04/19 
Cierre Elaborar el acta de cierre del proyecto 2día 29/04/19 30/04/19 







10. Presupuesto del proyecto 
Se contará con los siguientes costos: 







Gestor del proyecto 1 100 S/. 60.00  S/.6000.00 
Analista Funcional 1 120 S/. 30.00 S/.3600.00 
Analista base de 
Datos 
1 120 S/. 40.00 S/.4800.00 
Diseñador  1 120 S/. 40.00 S/.4800.00 




CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO TOTAL 
1 Licencia IBM 
Rational Rose 
S/.390.00  S/. 390.00  
1 Licencia Visual 
Studio  
S/. 812.00 S/. 812.00 
1 Servidor S/. 1000.00 S/. 
1000.00 
1 Computadora y 
periféricos 






 Total de Inversión 
Para implementar el presente proyecto se necesitará un presupuesto de S/. 
34902.00 nuevos soles. 
 
11. Conclusiones 
o El presente trabajo de investigación nos permitió conocer los diferentes 
tipos de metodologías de desarrollo y sobre todo entender en qué 
escenario se deberían aplicar. 
o En muchas ocasiones no se plantea el costo como lo detallado en el 
presente trabajo de investigación, ya que, muchas veces se omite los 
recursos tecnológicos solo porque la empresa o desarrolladores ya 
cuentan con los implementos necesarios. 
o Podemos observar que, gracias al desarrollo de software, las empresas 
pueden optimizar tiempo, recursos, costos, por lo cual, suena razonable 
invertir en sistemas desktop o web (dependiendo de la necesidad de la 
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Puntos de la Agenda  
Punto Tema 
1. Punto 1: Presentación del Motivo de Investigación 
2. Punto 2:  Informe General de la Empresa 
2.1 Razón Social  
2.2 Lugar de Establecimientos 
2.3 Organización de la Empresa 
2.4 Principales Servicios 
2.5 Número de Trabajadores 
2.6 ¿Cómo se realizan los Procesos? 
3. Punto 3: Problemática de la Organización  
3.1 ¿Cuáles son los problemas que afronta la empresa? 
3.2 Identificación de Requerimientos 
Desarrollo de Puntos de Agenda y Resultados 
Puntos de la Agenda 
Punto 1: Aprobación del acta del 19 – 10 -2018 
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Punto 2: Informe General de la Organización 
2.1 La Empresa se dedica a brindar servicios de desarrollo web, hosting, Google 
analytics 
2.2 La Empresa se ubica en Av. Universitaria 2383 Lt 231 
2.3 Sus Principales servicios es brindar desarrollo de páginas web, así como 
servicios de almacenamiento hosting, dominios, correos corporativos. 
 
Punto 3: Problema de la Organización 
3.1 
3.2 
Inadecuado control de costos de los proyectos que se presentan  
Escaso uso de metodologías de desarrollo para la realización de los proyectos 
Resultados/ acuerdos 
Punto 1 Se realizó una breve presentación de la reunión  
Punto 2  Se realizó una lista de requerimientos para la realización de proyectos  
Punto 3  Se Estima que en la próxima reunión se entregue la documentación necesaria 
para la realización del proyecto 
 Fecha de la siguiente reunión 
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